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Фінансова політика займає дуже важливу роль у фінансовому розвитку країни, 
адже на фінансовій політиці ґрунтується  взаємозв’язок всіх елементів фінансової 
системи всередині країни та зовні.   
Фінансова політика - це цілеспрямована діяльність держави та інших суб'єктів 
господарювання у сфері формування, розподілу та використання фінансових ресурсів 
задля досягнення поставленої мети. [1] 
Фінансова політика будь-якої держави не має стандартної моделі, залежить від 
багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників, зокрема від:  
• якості законодавчої бази; 
• її відповідності рівню ринкових відносин в країні;  
• стратегії її економічного розвитку; 
• методів розробки і стану бюджетно-платіжного балансу. 
Фінансова політика впливає на фінансовий стан держави, однак негативно на 
ньому відображаються відсутність затвердженої довготермінової програми розвитку 
економіки з визначенням чітких пріоритетів розвитку країни, реалізацію яких 
забезпечував би кожен наступний уряд, незалежно від його політичної платформи. 
Крім того, законодавчо не закріплена розробка державної фінансової політики, що 
зумовлює недостатню координацію діяльності в цій сфері різних гілок влади, регіонів  
країни і, як наслідок, низька ефективність національної фінансової політики. На 
фінансову політику також  впливає зовнішньоекономічна діяльність держави.[1] 
Розглянуті вище проблеми формування фінансової політики зумовили 
об’єктивні особливості, що впливають на проведення бюджетної, податкової політики 
та політики формування грошового обігу реального сектору економіки. 
Фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою і активною та 
стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси,  бути привабливою 
для суб’єктів іноземних країн. [2] 
Фінансова політика держави повинна бути побудована таким чином, щоб її 
складові елементи - бюджетна, податкова, грошово-кредитна політики сприяли 
підвищенню ефективності господарської діяльності кожного підприємства, створювали 
для нього можливість виконувати плани виробничого та науково-технічного розвитку, 
соціальні програми. 
Науково обґрунтована фінансова політика держави, продумане використання 
податкових, інвестиційних і цінових механізмів для стимулювання розвитку 
продуктивних сил сприятиме прискореному виходу економіки з економічної кризи, 
стабільному нарощуванню виробництва промислової і сільськогосподарської 
продукції, збільшенню дохідності підприємств і надходженню коштів до державного 
бюджету. [2] 
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